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1）この速記録は、昭和55，56，57年度文部省科学研究費総合（A）
によるもので、研究者は次の通りである。
 江見康一、丘本正、大屋祐雪、坂元慶行奪鈴木雪夫、竹内済、
西平重喜＊（代表者）、野沢正徳、広田純ミ・藤本煕、松下嘉米男、
松田芳郎ミ三潴信邦ミ森博美ミ山元周行（＊推進係）
2）インタビューの聞き手としては、研究者以外の方々のご援助を
得た・その方々のお名前は、別巻を参照のこと。
3）この速記録の原本は二統計数理研究所図書室に登録保管される。
一そのほか、話し手と聞き手及び関係の協同研究者が保存する。
4）この速記録の利刷こ制限はつけないが、話し手、聞き手、研究
代表者または推進係と話し合った後にされるよう希望する。
5）速記録を個人的に研究するため、コ・ピーを嘉望する方は、代表，
者がコピーしやすい形で保管しているので、・それを利用すること
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